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Pemerintah Pusat secara serius peduli dengan pembangunan dan pengembangan
secara merata dari tingkat desa, dapat dilihat dari anggaran pembangunan secara
khusus yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Negara
(APBN) yang melahirkan suatu program, yaitu dana desa. Tujuan dari penelitian
ini untuk mengetahui Efektifitas Pengalokasian dana desa terhadap kemiskinan
di Kabupaten Bener Meriah.  Metode analisis  yang  digunakan  yaitu  analisis 
deskriptif yaitu  penelitian  yang menggunakan  metode   pengumpulan  data
yang didapatkan langsung dari responden  melalui  wawancara, serta
menggunakan Analisis Regresi Linear Sederhana dengan menggunakan Model
SPSS . Responden dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekertaris desa,
bendahara desa, tuha peut, sekretaris camat   dan beberapa warga. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Kabupaten Bener
Meriah telah  berjalan  dengan  baik,namun belum maksimal untuk mampu
menggurangi angka kemiskinan. Sebagai kabupaten yang muda di Provinsi 
Aceh, Pembangunan infrastruktur adalah hal utama yang harus difokuskan demi 
terciptanya akses yang mudah dan terjangkau dapat dilihat dari terbantunya
kebutuhan desa, bertambahnya aset desa yang menyebabkan peningkatan
pendapatan desa. Namun partisipasi   masyarakat   yang   rendah   menyebabkan  
pencapaian   tujuan   dari pemanfaatan dana desa tidak optimal serta belum
mampu untuk menciptakan program pemberdayaan manusia guna mengurangi
angka kemiskinan.  
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